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 5 Stücke im Volkston, op. 102 Robert Schumann
(1810-1856)I. Vanitas Vanitatum, mit humor
II. Langsam
III. Nicht Schnell, mit viel Ton zu spielen
IV. Nicht zu Rasch
V. Starck und markiert
Intermission
Piano Quartet No.2, op. 87 Antonin Dvorak 
(1841-1904)II. Lento
Sonata for cello and piano, L.315 Claude Debussy
(1862-1918)I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
II. Sérénade: Modérément animé
III. Finale: Animé, léger et nerveux
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Terri Landez is
from the studio of Elizabeth Simkin.
